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I 
goVERNORS STATE UNIVERSITY 
CoMMENCEMENT 
SATURDAY 
JuNE 1, 1996 
AND 
SuNDAY 
JuNE 2, 1996 
UNIVERSITY pARK, ILLINOIS 
TATE UNIVERSITY'S 
ISS ION 
Governors State University's primary mission is teaching. It 
provides an affordable and accessible undergraduate and graduate 
education to its culturally and economically diverse life-long 
learners. The liberal arts and sciences are the foundation of the 
university's academic programs; these programs generally 
emphasize professional preparation. 
Governors State University has a strong commitment to cultural 
diversity in every facet of university life. The university values its 
multicultural community of students, faculty, and staff as they 
learn together throughout their lives.lt addresses the needs of the 
traditional and nontraditional learners through the breadth of its 
curriculum, through flexible teaching strategies, and through 
advanced instructional technologies. 
Governors State University, located south of Chicago, is an 
active partner in the economic and social development of the 
surrounding metropolitan regions, preparing informed and 
concerned citizens and providing them a global perspective in an 
interdependent world. 
STATE OF ILLINOIS 
Jim Edgar, Governor 
GoVERNORS STATE UNIVERSITY 
BoARD OF TRUSTEES 
Sally Jackson, Chairperson 
William McGee, Vice Chairperson 
Bruce F riefeld, Secretary 
Maria D'Amezcua 
Kristi DeLaurentiis 
Fran Grossman 
Barbara Peterson 
Student Board Member 
Debra Ford 
This program is not an official university document. 
Due to rigid time requirements, it must be printed before the final lists of degree candidates can 
be determined. The exclusion of the name of a student is not to be taken as indication of official 
status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a student to be taken 
as certification of official status as a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
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HoNORARY 'DEGREE CANDIDATES 
CuRTIS]. CRAwFoRD 
Being a forceful advocate of a customer-driven, systems level approach to the electronics business, 
Curtis J. Crawford, president of Microelectronics Group with Lucent Technologies, Inc., leads the 
way in the design, manufacture, and selling of semiconductors and electronic components 
worldwide for applications in telecommunications, networked computing, multimedia, wireless, 
and consumer electronics. The company has revenues of $3 billion and a workforce of 18,000 
people deployed in North America, Europe, Asia/Pacific, and Japan. 
We had the honor of his presence here at Governors State University when he received a bachelor 
of arts degree in Business Administration and Computer Sciences in 1972 and a master of arts 
degree in Marketing in 1974. In addition, he received an M.B.A. degree from the Charles H. 
Kellstadt Graduate School of Business at DePaul University in 1977. 
Mr. Crawford served on the Board of Directors and Executive Committee for the AT&T 
Foundation from 1988 to 1992, and is currently a member of the Board of Directors of the i-STAT 
Corporation, the Lyondell Petrochemical Company, ITT Industries, Inc., the Semiconductor 
Industries Association (SIA), and the National Action Council on Minority Engineers (NACME). 
LEWIS MANILOW 
Humanitarian, policy activist, art connoisseur, lawyer, businessperson, philanthropist, and vision­
ary, Lewis Manilow fuses the very best of the modern American culture in his interests and his 
activities. A graduate of the University of Chicago and of Harvard University Law School, Mr. 
Manilow has dared to envision the future and to use his profound intellectual power and judgment 
to take steps to mold that future for the better of many. 
Manilow currently serves as chairperson of the United States Advisory Commission on Public 
Diplomacy, going throughout i:he world to further global understanding. Recently he participated 
as a board member of the National Democratic Institute for International Affairs and was 
chairperson of the group's Middle East Committee as one of a 40-person delegation to observe the 
Palestinian Authority elections on Gaza's West Bank. He has helped to found and serves on the 
Board of the Progressive Policy Institute, a national think-tank. 
Lewis Manilow's cultural and civic contributions in Chicago include chairing the Museum of 
Contemporary Art Board, serving as a trustee and governing life member of the Art Institute, a 
member of the Executive Committee of Chicago's oldest foundation, the Chicago Community 
Trust, and on numerous boards, including the Goodman Theater and the Children's Museum. 
Most importantly for Governors State University, he is the genius behind the internationally 
renowned Nathan Manilow Sculpture Park sited on the university grounds. 
Mr. Manilow, with his father, Nathan, developed the community of Park Forest South (later to 
become University Park), an extension of the brilliant development of Park Forest, of which his 
father was one of the developers. Concerned that this new town and its region enjoy a future rich 
in culture and art, he worked to help create GSU and conceived of and built the park bearing his 
father's name. His inspiration, selfless commitment to education, culture, philanthropy, and 
public service most fortunately blended twenty-five years ago to create the spirit and the soul of 
Governors State University. 
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HoNORARY 'DEGREE CANDIDATES 
WYNTON MARsALIS 
The most popular and acclaimed jazz musician and composer of his generation and a distin­
guished classical performer, Wynton Marsalis has by force of personality, intelligence, and 
achievement brought jazz back to center stage in American culture. 
Since his self-titled debut record was released in 1982, Mr. Marsalis has recorded more than 30 
jazz and classical albums for Columbia and for Sony Classical, and has made guest appearances 
on countless others. He has taken his jazz groups to thirty countries on six continents. His recent 
compositions of extended works convey a range and depth of human expression rarely found in 
contemporary American music. Such works as "In This House," "On This Morning," "Jazz: Six 
Syncopated Movements," "Blood on the Fields," and currently "At the Octoroon Balls," attained 
world-class prominence. Further, Mr. Marsalis is a noted spokesman for music education. 
His continued success in the jazz profession has led him to current projects for PBS, "Marsalis 
on Music," and NPR, "Making the Music," which explore the craft of jazz music through in­
depth conversations with the finest jazz musicians in the world. 
As the artistic director of "Jazz at Lincoln Center," Mr. Marsalis has helped establish a new 
standard of excellence in jazz presentation. He has played a critical role in awakening the 
consciousness of a new generation of fans and fellow musicians. 
Mr. Marsalis has received the Grand Prix du Disque of France and the Edison Award of the 
Netherlands, in addition to eight Grammy awards for jazz and classical recordings. In recognition 
of the many hours he has contributed to music education, community organizations, and 
charities, he has been given keys to cities across the world, and a Congressional citation. In 1994, 
Time magazine named him among Americas most promising leaders, age 40 and under. 
His continual effort to heighten jazz awareness in America is one of the most exciting phenomena 
occurring in music today. 
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Order of Exercises 
Saturday, June 1, 1996 
College of Business & Public Administration 
College of Education 
Dr. Paula Wolff 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ........................................................................................ Governors State University Symphonic Band 
Dr. Charles Hicks, Conductor 
PROCESSIONAL ....... ...... . .............................. : ......................................................................... University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar/Walters Governors State University Symphonic Band 
Dr. Charles Hicks 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS .................................................................. Dr. Paula Wolff 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES ....................................................... Ms. Sally Jackson 
Chairperson 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENTS ..................................................... Dr. Jane Wells 
Associate Provost 
Conferring of Honorary Degree ................................................................................................. Dr. Paula Wolff 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................................. Mr. Curtis J. Crawford 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters .................................................................. Mr. Lewis Manilow 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................................... Mr. Wynton Marsalis 
Commencement Addresses by Mr. Manilow and Mr. Marsalis 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES .......................................................................... Dr. Jane Wells 
College of Business & Public Administration ............................................................................. Dr. Esthel Allen 
College of Education ............................................................................................................. Dr. Leon Zalewski 
CONFERRING OF DEGREES .................................................................................................... Dr. Paula Wolff 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER ........................................................................... Dr. Esthel Allen 
Dean, College of Business & Public Administration 
STUDENT ADDRESS ............................................................................................. Ms. Yvette J. Hill-O'Donnell 
College of Business & Public Administration 
COMMUNITY SERVICE AWARD: Dr. Robert B. Donaldson ........................................... Mr. Brandon Senter 
In recognition of his contributions to local, county, and state governments. Associate Vice President 
Development 
REMARKS FROM ALUMNI ASSOCIATION ....................................................................... Mr. Roger Addison 
President, Governors State University Alumni Association 
Remarks by Mr. Curtis J. Crawford, Governors State University Alumnus 
CLOSING REMARKS ...................... . .......... ................................................................................. Dr. Paula Wolff 
RECESSIONAL ................................................................................ Governors State University Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet"- Meyerbeer/Sanders Dr. Charles Hicks 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested to rise and remain standing during the Processional and Recessional 
College receptions will be held immediately following the ceremony, CBPA -Hall of Honors and CE- Cafeteria Annex 
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CoLLEGE OF BusiNEss AND PuBLIC ADMINISTRATION 
Bachelor of Arts 
Maria Alcxeychuk 
Lori Marie Annoreno 
Muhammad Taufiq Ansari 
John M. Avolio 
Dale A. Baikauskas 
• Dilrukshi Nalika Bandara 
Cheryl M. Barbosa 
James Anthony Bendoraitis 
Mattie Mae Blackwell 
Deena R. Blanchette 
Michael Joseph Bostedo 
Brad R. Botliwell 
Ben Louis Bozzetti 
Elise M. Brass 
Kelly R. Brooks 
Pamela D. Brown 
John G. Buenger 
Charles David Buerger 
Daniele Canale 
Michael R. Carey 
Joanne A. Carlin 
Robert F. Cerle 
•• Steven L. Colson 
Penny L. Conner 
• Gary R. Cook Jr. 
Michael P. Cote 
Kelly A. Cowser 
Dawn E. Crater 
Andre E. Criule 
Mary Lorraine DeWitt 
Heather Lynn Diddens 
Steven T. Dudrey 
• Mary F. Duffy 
Michael B. Duhig 
Michele L. DuTour 
Ernest Edwards 
Haytham 0. El-Zeibaq 
James Erby 
• Catherine S. Fehrenbacher 
James L. Ferguson 
Robert J. Ferrari 
Lynda T. Filicette 
Hilda A. Fisher 
Debra A. Ford 
Denise M. Furmanski 
Armando G. Garcia 
Barbara Ann Geraghry 
• Dan ita J. Gerrity 
Deborah L. Gibbs 
Paula Ann Gow 
Joseph A. Haleem 
Katrina T. Hall 
John Henkel 
• Yvette J. Hill 
Thomas John Hollerich 
Kathi Ann Holliday 
Tanya M. Holman 
• Gary Huppert 
Cassandra Ingram 
Arturo Jauregui 
Daniel J. Johnson 
Theotis Jones 
Lisa Ann Kaspar 
David E. Kawa 
Christopher P. Keating 
**Mark D. Kerman 
Kim A. Kieklak 
Carmen A. Kimble 
Nathan D. Knox 
Richard Lawrence Kobiljak 
.. John M. Kruelle 
**Sandra C. Kuntz 
Rachel L. Leininger 
Timothy J. Lia 
Charles F. Libby 
• Cheryl M. Lipinski 
Julie D. Loomis 
Michael H. Loomis 
**Jean M. Maczak 
Michelle L. Maduzia 
Tracy K. Malecki 
Kenneth D. Markunas 
James S. Martin 
Marie E. McGowan 
John R. McGuire Jr. 
Patricia Ann Mensendike 
Lisa L. Meredith 
Cheryl Ann Miller 
Dwayne S. Miner 
Kenneth D. Mitchell 
Martin J. Mitchell 
Sandy A. Mitidiero 
Sam P . Musa 
Joanna Myers 
Rick E. Nelson 
John D. Nilles 
Kevin Michael O'Connell 
Judy H. Ogalla 
Andrew G. Olczak 
Jason T. Olson 
• Susana L. Ortiz 
Richard Kofi Osei 
Dave Michael Pamedis 
Dawn M. Pitkins 
Loretta I. Potter 
Diana Vicco ria Radice 
Dakota D. Rand 
Kristine E. Rauhut 
Charles W. Reinholtz III 
Michael Riehl 
Scott E. Robinson 
Kathie L. Rohan 
Edward J. Rose 
Scott A. Sands 
Adolph G. Scheiwe 
Micliele Schuler 
Derk A. Seitz 
Cheryl Ann Shoudis 
Lashunder E. Small 
Alexander J. Smith 
Ernest A. Smith 
William A. Snedden 
Lori Lynn Stalmack 
Gary R. Stetins 
Michael Stevens 
• Wanda Marie Suryk 
Lashonda Tate 
Ronald W. Tesmond 
Lance D. Turner 
Darren D. Warnock 
Marla Whitted 
Don Wilson 
Jill Lynette Wokurka 
Sheila M. Woods 
Matthew David Youn� 
Raymond Tom Zema�tis 
Bachelor of Science 
**Eileen T. Costa 
Denise M. Hryn 
Sharon L. Roulo 
Master of 
Business Administration 
Hassaan Ali Agha 
Ramoncito Peralta Banez 
Carletta Blair 
Laurence Alan Cavanaugh 
Goodwin W. Duncan Jr. 
Mary A. Fitzgerald 
Robert A. F rendling 
David Gasbarro 
James W. Grady 
Agha T. Hasan 
Jing Huang 
Shabbir UL Islam 
Michael T. Joyce 
Michael F. Kelly 
Suzanne T. Koehmstedt 
Siobhan B. Kozicki 
Braderick K. Krull 
Rochelle Arnett Lockhart 
Milan Markovic 
Herman A. McKenzie 
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Courtney Francis Me Nabb 
Patrick Hugh McNamee 
James H. McReynolds 
Kathy D. Michalarias 
Gina Lynn Mieszczak 
Joyce C. Monahan 
Barbara A. Muse 
Laurie Mali to Nicolazzi 
Tammy J. Olive 
Paula Lynn Pilcher 
Richard Valentine Prisby 
Syed Salman Ali Rizvi 
Mark Elliott Sabo 
Ann Marie Sharp 
Mark P. Springer 
William A. Stewart 
Legusta M. Strong 
Margaret Nrirote Tirima 
Lori Crawford Townsend 
Fred J. Trom�l 
Camille}. Va n 
Linda Ingrid eleckis 
Raxmond Wei Zhang 
Jeffrey Zielazinski 
Master of 
Public Administration 
Ken M. Bogard 
Sarita A. Brown 
Diann Crawford 
Sydney P. Cromwell 
John DeLaurentiis 
Michael R. Donahue 
Mary Ann Hanley 
Darrell Dean Hite 
Deanna M. Larsen 
Augusto M. Lecaros 
Brian McGinnis 
Patrick J. Mullen 
Cecilia Ortiz 
David R. Peyton 
Gail E. Renken 
Maurice Viccor Richards 
Martha T. Shaffer 
Bill L. Veach 
Connie D. Walsh 
Catherine Mary Warson 
Carol Lynn \Vhite 
• = Honors 3.80 - 3.94 
•• = High Honors 3.95 - 4.00 
COLLEGE OF 
EDUCATION 
Bachelor of Arts 
• Maria R. Abdon 
Madelyn A. Andre 
* Nancy Ann Barlog 
Latasha Renee Battie 
Nancy C. Baumgartel 
Tracey A. Beard 
Jennifer Lynn Bedell 
Kathrine B. Bednar 
•• Jewel Ann Bednarz 
* Mark R. Berchman 
Gary W. Bevills 
Diane Billish 
James P. Blaszczyk 
Alice C. Bode 
• Mary Bradford 
Minta R. B raschler 
• Scott T. Braun 
Sherry L. Bromfield 
Tamara Lea Brown 
Alwinia L. Bryant-Odom 
John K. Buchanan 
• Tammy Lynn Burks 
Kimberly A. Butler 
Kathleen M. Callahan 
Cynthia E. Campagna 
Megan Ann Campbell 
Daniel J. Canavan 
Angelia L. Clardy 
Michelle M. Claxton 
• Diane F. Connell 
Rachel Jane Cooney 
**Judy Ann Crowhurst 
•• Donna L. Crummie 
• Therese E. Czubak 
Dawn M. Oakes 
Jennifer Lynn Daniel 
Yvette Davis 
• Julie L. Dechene 
Monica B. deGroh 
Adriana Dehoyos 
Suzette Lynn Delartre 
Jennifer R. Dreyer 
Francine P. Eberrsch 
• Mary Kathleen Egglesfield 
Kimberly Sue Esl<ew 
Maria R. Estrada 
* Diane C. Eubanks 
**Cindy]. Fitzpatrick 
Rose Lee Flaherty 
David Gomez 
**Gary M. Gow 
• Ana Gutierrez 
Patricia Haas 
Margaret Joy Hansen 
**] ulie Ann Havelka 
Donna J. Heiden 
Margaret Mary Holmes 
Paulette Holmes 
**Kimberly Farley Insley 
April C. Isabelle 
Kelly Lynn Jackson 
Roshanda L. Jackson 
Theresia C. Jackson 
Caryn Leigh Johnson 
Kelly B. Johnson 
Michele D. Kahney 
Mehret Kahsai 
F. Stewart Kaupas 
Beverly J. Keane 
S. Katherine Kendrick 
• Kathrine L. Klein-Arney 
Thomas E. Kleist 
• Jeanne A. Klockow 
• Kim Kokas 
Lisa M. Krason 
* Karen Marie Kraus 
• Peggilyn Kubiak 
• Janet Louise Kuczwara 
John M. LaMantia 
Jill Anne Langan 
• Linda D. Lee 
CoLLEGE oF EnucATION 
Bachelor of Arts Continued 
Cherise Michele Livingston 
Sarah Marie Longtin 
Laurie Kay Lonz-Gott 
Ellen Joan Ludvigsen 
• Denise E. Maas 
• Mary Ann Mahoney 
** Margaret Rita Martinez 
• Debra Denise Marunde 
Engrid T. Matthews 
Sarah Me Cann 
Kathleen M. McGrath 
**Timothy J. Mclnryre 
Ramsey J. Merrill 
Pam Ann Meyers 
•• Renee P. Mickle 
•• Michael Miller 
Kimberly Dawn Morgan-Uzzardo 
•• Susan Ann Moses 
Roxanne Naylor 
Charles Edward Niebling 
Jennifer Lynn No�a 
Jamie L. Nowinski 
Kristi Lynn O'Connor 
Jason C. Odom 
•• Virginia K. Oleksy 
Kath erine Anne Oliva 
Leslie H. Opilka 
Aimee Lynne Orr 
Kimberly Ann Payne 
Shawn T. Pecora 
Cheryl Ann Philgren 
• Mary A. Pierard 
Kimberly Ann Pointer 
Jack M. Pond 
Lynn Michelle Przybylski 
Kathryn A. Quig ley 
Shazia K. Quresh i 
Jennifer L. Radecki 
Bruce R. Rannells 
William F. Rogers 
Louise A. Sadnick 
Octavia D. Saffold 
Dawn Sangkawatana 
**Michelle L. Schmidt 
Robert M. Schmitt 
Laura Ann Shaw 
Elizabeth M. Shearer 
Theresa M. Siegert 
Pamela J. Skimerhorn 
Valerie V. Smith 
Patricia T. Sowacke 
**William H. Spear Jr. 
Lisa Ann Spiewak 
Jacqueline Y. Stokes 
• Deborah Vee Stryjewski 
Sharyn L. Stupegia 
Kevin T. Szczesniak 
Kathleen M. Tagli 
Jeff Scott Teeter 
• Mitzi L. Timlin 
Marsha Leah Valiente 
Jennifer S. Vasquez 
Gina Verg ara 
Jeff L. Vollmer 
**Charles Wahl 
**Patrick). Walls 
Katherine C. Webster 
Christean F. Weiler 
Mark A. Werner 
• Denise M. Whiting 
Vera Williams 
• Veronica I. Williams 
Vanessa Wilson 
Lisa A. Winters 
" Stacy L. Wojak 
**Diane Wilson Yarborough 
Bridget R. Zernach 
Master of Arts 
Patrick D. Adams 
Victoria Aksamit 
Laura S. Allen 
Torie Tekeya Anderson 
Kristine D. Baron 
Maxene S. Barsuk 
Kevin Charles Beck 
Beverly M. Bee 
Irena Maria Belos 
Monica Lee Benson 
Helen M. Boehrnsen 
Nancy Jane Bracey 
Susan D. Briden 
Dawn Marie Broadhurst 
Beverly Lynn Brown 
Deborah Ann Brown 
Ethel T. Brown 
Kelly Brown 
Joyce L. Buckley 
Mary A. Burdick 
William Burton 
Karen K. Canning 
Kevin M. Carey 
Holly Ann Carter 
Kathleen Mary Casey 
Michael Joseph Charbonneau 
Eugene M. Clark Jr. 
Mary Ellen Clifford 
Holly Lynn Conway 
Tracy Lynn Conway 
John Will Cook 
Dowell Cox 
Jane Ann Cramer 
Susan A. Cunnea 
Chandra M. Cunningham 
Bernadette J. Cutrone 
Linda Dauksas 
Vicki M. Daviau 
Mary Elizabeth Davis 
Victoria L. Davis 
Sharon M. DePina 
Hilda Derzsy 
Ruth Alberta De Young 
Debra Lynn Dilks 
Zoa J. Dipert 
Alice M. Doughney 
Marlene G. Downey 
Mary R. Dudash 
Robert Dundee 
Leslie K. Ebersold 
Janine M. English 
Maureen E. Faletti 
Marie J. Flanagan 
Karin R. Fox 
Mary 0. Frick 
Cheryl Emerson Frost 
Andrew Wayne Furbee 
Mary Galloway 
Cheryl Lynn Gansauer 
Pedro Maria Garcia 
Rodney A. Germann 
Jim Giacchino 
MariaS. Gonzalez 
Scott Gosdin 
Conrad S. Grabarek 
Berry Anne Gumbel 
Peter Brent Haas 
Chrisry Halawa 
Phyllis Ann Hamm 
Deborah J. Hart 
Diane L. Hattendorf 
Kevin Jack Hayhurst 
Kathleen Henricks 
Jaclin R. Hernandez 
Scott Lee Hickman 
Beverly A. Hicks 
Cary Danial Hillegonds 
Rita]. Hintz 
Mary Teresa Home! 
Stephanie Ann Hopkins 
Paul B. Houston 
Deborah A. Hun 
Onie W. Jackson 
Eileen M. Jenkins 
John R. Jennings 
Carolyn A. Jord an 
Michele Anne Junkins 
Colleen Cullen Kaim 
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Kristen M. Kamper 
Marjorie A. Keane 
Christine Myers Kendaii-Muniz 
William K. Kendall 
Joan Mary Kennedy 
Joseph William Kidder 
Margaret Mary Kinsella 
Jennifer L. Klopp 
Carol Ann Koch 
Daniel J. Koehler 
Evert C. Kooy man 
Teri D. Kotal ik 
Raymond C. Kropp 
Cheryl Ann Krzyzaniak 
Kerry M. Lavelle 
David A. Ledbetter 
Willie Esther Legardy 
Maggie Mae Leiteritz 
Gary G. Lester 
Cleotha Lewis 
Jeanne M. Lindskog 
Pamela L. Linke 
Claudine A. Loyd 
James A. Luebbe 
Mary E. Luque 
Rosemarie E. Lussow 
Delores Lyke 
Wanda Renee Magbee 
Burma Mathews 
Sylvia T. Matthews 
Brian F. McCarthy 
Reggee M. McClinton 
Kathy L. McClure 
Barbara Ann McKinley 
Samantha McNulty 
Alfreda J. Meiners 
Susan Lynn Mentel 
arol Mildred Meyer 
Sandy E. Miller 
Vera Mitrovich 
John Monacella 
Joseph Jef rey Morales 
Erin M. Moran 
Michele L. Hammond Morris 
Valerie G. Morris 
Douglas Scott Mraz 
Kevin Alan Myers 
Sean C. Nettle 
Janice Annette Nicholson 
Teres a Ann Norrell 
John Novak 
Gayle P. O'Holleran 
Lorry ]. Orzel 
Carol Sue Painter 
Stanley Patterson 
Nancy Jeanette Pawluk 
Renee L. Payne 
Kenneth Edward Pelletier 
Veronica Peppers 
Karen L. Petro 
Theresa Ann Phillips 
Odessa Pickett 
Michael J. Polz 
Barbara Anne Pool 
Dolores L. Puch 
Kathleen L. Puchkors 
Susan Gail Quinn 
Kathleen D. Rabbers 
Michael R. Rassman 
Mary M. Redmond 
Viano M. Rickey 
Janice M. Rizzo-Wojak 
Ruby E. Roberson 
Erin P. Roeper 
Melissa M. RogJla 
William M. Rusin 
Cheryl Russell 
E. Wesley Russell 
Cory L. Sanders 
William Sanderson 
Sheila Ann Schedin 
Denny Lynn Schillings 
Linda L. Scholl 
Karol E. Schramm 
Karen Jo Shafland 
Joan Shaver 
Claudette J. Skoglund 
Guy G. Skrobul 
Gwyn La+vonne Skrobul 
Carrie L. Smith-Tayler 
Natasha H. Smith 
Tina M. Sochacki 
Carol J. Spellman 
Dawn M. Stanovich 
John Steel 
June A. Stephenson 
Ingrid Alyce Stevens 
Marilyn Stewart 
Michael K. Streit 
Jacqueline Ann Stulp 
Marg aret Super 
Mark N. Sutton 
Claudett Tay lor 
Pamela A. T aylor 
Jacquelyn Thames 
Norman M. Thomas 
Candace L. Thompson 
Cathy M. Thompson 
Rita L. Thompson 
Kathleen Martha Tice 
Bonnie F. Tolliver 
Julie Ann Townsend 
Daryl Trannon 
Laurie E. V alba 
Jean A. Vaveris 
Katherine E. Vermeersch 
Robin P. Von Thaden 
Celine Walsh 
Joanne Karla Weisel 
Elma C. Weesit 
Patricia Ann Wernet 
Angela M. Willis 
Wil ie B. Wraggs 
Jean Marie Xoubi 
Jennifer M. Yurkanin 
Kevin Zack 
Virginia M. Zeitlin 
Carol J. Zielinski 
Robin Lea Zimmerman 
Gwyn M. Zmolek 
Honors 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95- 4.00 
Speed Provides Exceptional 
Educational Development 
(SPEED) 
Class of 1996 
Joel Robert Mack 
Leigh Rita Minick 
Frank W. Trevino 
HoNORARY 'DEGREE CANDIDATES 
RICHARD W. RrLEY 
After receiving a law degree from the University of South Carolina School of Law, Richard W. Riley 
served as legal counsel to the Judiciary Committee of the United States Senate. He also served as 
a South Carolina state representative and state senator from 1963 to 1977 and in 1978 was elected 
governor of South Carolina. 
As a two-term governor of South Carolina, he spearheaded a comprehensive and highly successful 
reform of the state's school system by bringing together a coalition of groups, including business 
people, educators, and parents. 
As Secretary of Education, Mr. Riley has been praised widely for his role in recent progress in 
American education. His achievements include the expansion and streamlining of the college loan 
program while eliminating wasteful spending, as well as the creation of laws to help local school 
districts ensure that children can learn in safety and security. 
As Secretary of Education, Mr. Riley was instrumental in President Clinton's signing into law six 
ground breaking education initiatives - a cohesive set of programs that span from kindergarten 
through college. 
These new laws, along with initiatives developed by Mr. Riley, like the Family Involvement 
Partnership for Learning, are designed to get parents more involved in their children's education, 
by offering positive solutions that are helping families and their children gain the control and the 
skills necessary to navigate today' s challenges. 
ADELE SMITH SIMMONS 
As president of Hampshire College in Amherst, Massachusetts, Dr. Adele Smith Simmons was 
instrumental in developing innovative programs in population and health and in establishing a 
five-college collaborative program on peace and international security. 
A native of Chicago, she earned a bachelor of arts degree from Radcliffe College and a doctorate 
from Oxford University. Her extensive experience in higher education began with the position of 
dean of Jackson College at Tufts University ( 1970-72) and continued at Princeton University 
where she held the positions of assistant professor of history and dean of sruden t affairs ( 1972-77). 
As president of the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Dr. Simmons oversees the 
$3 billion corpus of the Foundation, distributing more than $ 140 million annually for grants in 
health, education, the environment, population study, international peace and cooperation, 
individual creativity, mass communications, the arts, and community development. These grants 
are recognized as trail-blazing policy-setting initiatives throughout the world. She currently serves 
on the boards of the First Chicago Corporation, Marsh & McLennan Companies, the United 
Nations High-Level Advisory Board on Sustainable Development, and the Commission on Global 
Governance which focuses on improving international institutions for global cooperation. 
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Order of Exercises 
Sunday, June 2, 1996 
College of Arts & Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Or. Paula Wolff 
President of the University 
Presiding 
PRELUDE ................ ............... ........... ................. .. ... ............ ... ......... Governors State University Symphonic Band 
Or. Charles Hicks, Conductor 
PROCESSIONAL ................................................................................................................. ..... University Marshal 
"Pomp and Circumstance"- Elgar!Walters Governors State University Symphonic Band 
Or. Charles Hicks 
WELCOME AND INTRODUCTION OF GUESTS ............... ............................... ............... ..... Dr. Paula Wolff 
GREETINGS FROM THE GSU BOARD OF TRUSTEES ... .................................................... Ms. Sally Jackson 
Chairperson 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREE RECIPIENTS .... ................................................. Or. Jane Wells 
Associate Provost 
Conferring of Honorary Degree .... . ..................... .................. ................. .... ....... .. . ....... ... . ... .... . . ....... Or. Paula Wolff 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................................ Secretary Richard W. Riley 
Honorary Recipient, Doctor of Humane Letters ... .. ...................... ............ ..... ................. Or. Adele Smith Simmons 
Commencement Addresses by the Honorary Recipients 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES .......................................................................... Or. Jane Wells 
College of Health Professions ..................................................................... ......................... Dr. Cecilia Rokusek 
College of Arts & Sciences ................................ . .................................................................. Or. Roger K. Oden 
Board of Governors Degree Program ..................................................... ................... ............. .. . Or. Glenn Shive 
CONFERRING OF DEGREES ... ..................................................... ........... . ... . .......... ........... . ... .. . Or. Paula Wolff 
INTRODUCTION OF STUDENT SPEAKER .......................................................................... Dr. Glenn Shive 
Director, Board of Governors Degree Program 
STUDENT ADDRESS ...... .......................................................................................... Ms. Curline West-Vandiver 
Board of Governors 
COMMUNITY SERVICE A W ARO: (Posthumous) Ms. Katie Ball ....................................... Mr. Brandon Senter 
In recognition of her generous and effective work in providing Associate Vice President 
outreach and guidance to the homeless and prisoners. Development 
REMARKS FROM ALUMNI ASSOCIATION ....................................................................... Mr. Roger Addison 
President, Governors State University Alumni Association 
CLOSING REMARKS ............... . ................... ....................................... ... ............................ .... ..... Or. Paula Wolff 
RECESSIONAL ........................................................ ........................ Governors State University Symphonic Band 
Coronation March from the "Prophet"- Meyerbeer/Sanders Or. Charles Hicks 
Ms. Susan Bova, Sign Language Interpreter 
The audience is requested w rise and remain standing during the Processional and Recessional. College receptions will be held immediately 
following the Ceremony, CAS - E Lounge, CHP- Hall of Honors, and BOG - Cafeteria Annex. 
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I 
II 
CoLLEGE oF ARTS AND SciENCEs 
Bachelor of Arts Manhew E. Olson Julie M. Starkey Mack D. McGhee 
*Jeanette L. Accomando Steve J. Paliga Arron M. Strepka Thomas McKeon 
Leigh Anderson Heidi M. Pfeifer Jeffry P. Valek George R. Morris 
James Thomas Arana Gloria Pico de Flores Felipe Villa John T. Newman 
Noel J. Barry 
• David A. Presson Carolyn Marie Weisenborn Jennifer Grah am Nielsen 
Roy L. Beasley Denise Ann Ramacci Dirk Kevin Wieringa Holly Dell O'Donnell 
Mark Edward Betancourt Deann M. Regas Gary J. Winkelman Godwin H. Ogolo 
Toi Lynn Boseman 
• Katherine D. Riordan 
• Brett A. Wolf  Susan R. Paterson 
Naomii Brack-Drane Laura Rissmiller Wilhelmina E. Paullin 
**Kathleen M. Broderick Peter David Runhaar Yolande Peck 
Carrie A. Buckner Steven Paul Ryndak Master of Arts T ahirih M. Phillips 
Denise M. Bumo Alfredo Salinas Frank John Abrah am Kelly Wood Place 
Sondra N. Cameron Nicholas S. Sannito Frank Aguilar Christine Radtke 
Valeria Cannon Eric A. Scott Nellie Akomas-Ikoro Toni Rainey 
• Linda R. Capadona Jeanine Lynn Sherif  Louis A. Aponte Jr. Amy Charlene Reetz 
Terrence A. Cook Wendy Lavez Sims Raymond A. Apton Steve Brian Reid 
William Edward Cook Norene L. Sleeman Vera M. Arnett Deborah Adams Renville 
Marian Cooper Jason R. Smalarz Orlando N. Barna Carlos V. Reyes 
Carolyn M. Cornett Adonnis R. Smith Ann E. Battenfield Eddie Lamar Rogers 
James R. Daly Miya De Stewart Joseph D. Bouril Sandra Ellen Safranek 
Christopher D. Davis 
•• Sandra L. Taylor Sue E. Bridgman Mary E. Sauch 
• Luci C. DeFauw 
• Robin J. Thompson William J. Burke Kelly L. Sharkey 
Phillip Jason Dennis *'Rosetta M. Thompson Donna Jean Carlson Linda Ann Skisak 
Karen S. dePeso * Teresa Toune Sean M. Carr Linda Marie Small 
John Eric Diebel 
• Richard C. Transon Scott W. Cheffer Mark W. Smiley 
Fred erick Dobrinski Nicole Vanderver J. Susan Christopher Edward Carl Smith 
Leon Dread Shawna K. West Gayle R. Chura Yolanda Santoyo Smith 
Kenneth E. Endres Charlotte R. Wiggins Jaami Dawan Otto W. Soyk Jr. 
Joseph Rocco Errico Rebekal1 Y. Williams Shubhanjali A. Dewan Karen E. Stewart 
Eric David Frazier Helen Woodfork Jef rey Paul Dinelli Martha Tabour 
Glenda F. Frieson Pamela Sue Ziccardi Janet Kay Doran Gaylean Terry 
Nancy C. Gallah er Joan Marie Dougherry Veronica J. Tillman-Messenger 
Leonard E. Garling Sharon L. Dunn David G. Walton 
Renata Sherrie Glenn Bachelor of Science Alfreda Eddings Manuela Wei 
Parricia M. Gorniak Darryl J. Allphin Robert Ellis Jr. Lisa Ann White 
Julie A. Hall Richard D. Baisa Darren B. Evans Carol Diane Williams 
Gingerlynn Harshbarger Michael Kenneth Bakutis Julianne M. Feigl Laura T. Wisniewski 
Penny L. Hartman Humayun Baqai Roberta Marie Fews Thomas W. Witting 
David Harold Hensley Jr. Gary A. Barr Maureen Fitzsimmons Rochelle G. Wolf 
Kerry Lee Hill Tammy L. Brandt Mary Florence Forsythe StacyYusim 
Karen L. Jackson J ulier Kathleen Brennan Pamela Ann Gaffney 
Donna J. Janis Roderick A. Carlson Krisrie Goss-Bock 
Patrick W. Jaycox Adam Erik Cipriani Kathleen E. Graf Master of Science 
Edward F. Jolyk Paul F. Cooney Cynthia Ann G rob meier Regina A. Bonifacio 
Brenda F. Jones Nikki Dah lin Frank V. Grobmeier Jr. Gwyn J. Boughner 
Joseph M. Jones Tina M. Deii'Angelo Bruce R. Hansen Ronnie N. Brown 
Sherri Ann Jones TracyW. Fox Donald B. Harris Kelly Jo Cadwell 
**Lainie B. ]oren John Anthony Franklin Kathleen A. Hensley Richard A. Dyksrra 
Michael J. Jorsch Virgil L. Frost Jr. John M. Honan Gerald E. Fisher 
Steven John Josephson Ronald Lee Gallman Mathew James Jr. Eliz abeth Anne Godwin 
**Sah ar Kayyal Broderick Hall Rosalind E. Jones Robert F. Gruenig 
Berry G. Kibble **Christine B. Helstern Jean Marian Juarez Cheri Joy Hauer 
Mark R. Kundla Chia Yu Hsia Ann Mathea Juttelsrad Kerry Jay Ingram 
Stephen M. Langevin **Jane L. Huang Barbara A. Kappel Susy S. John 
Bryan Cessie Lawson Michelle J. Johnson Constance J. Kassal Kyle J. Jonker 
Robert Lee Frank Joseph Karpiesz George J. Kassal Chintamani S. Manish 
Vicki Anne Lindeman John Edward Kissane Vanessa Jean King Patry K. Mozo 
Joseph R. Lindsey Jr. Karen A. Laskowski Maura Jean Kownacki Lee Ann Naue 
Gregory C. Liska Richard W. Lay Mary S. Kusmirek Brent Rupp 
Darren J. Lusrik Joya C. March Jungmi Kwak Dana R. Shafer 
* Timothy P. Lyons William Paul McMillin Joanne G. Lacey-Ward Therese M. Sons 
Lisa Marie Marcello Christopher J. Murphy Yi-Young Lai Christopher C. Williams 
Andre' Maurice Marrin William J. Nebren Joy Lynn LeMar 
Neil A. Marz ano **Thomas William Nicotra Michael F. Leonard 
Daniel M. McCarthy Jr. 
• Richard G. Parryka Clement A. Lessner III * ; Honors 3.80 - 3.94 
Neal B. McLaughlin Terry W. Pierce John G. Linning ** ; High Honors 3.95- 4.00 
Nicholas J. Meinhardt .. Mary Saich Quinn Sherri S. Lockman 
•• Adam L. Mol ella David A. Rafalski Lisa Ann Loschetter 
Alex Moore Mic.hael Anton Ritz a Linda L. Low 
James P. Moran Chad A. Robson Stephanie Ann Massey 
Fred Morg Douglas A. Schofield Waldemar Matias-Lopez 
Angela R. Nelson Tanya L. St. Clair-Gillis 
Laura O'Connor 12 
CoLLEGE oF HEALTH PRoFESSIONS 
Bachelor of 
Health Administration 
Deann L. Adlfinger 
* Carol E. Behnke 
Gregory P. Fortier 
Patricia J. Gibson 
Muftaudeen F. Giwa 
Marsha B. Knight 
Lashunte A. Lollis 
Mary Maher 
Cathleen D. Mein 
Shinwe D. Parks 
Jane E. Piekarczyk 
Natalie M. Robertson 
Heidi Renee Van Kalker 
Trichia Willis 
* Sonia T. Winandy 
Nicholas A. Wojciechowski 
Bachelor of Health Science 
Nicole M. Aukstik 
Raymond D. Auld 
**Phyllis A. Behrer 
Sheri Lynn Blaine 
Stephanie Anne Coffey 
Janet K. Gesell 
Karen M. Gross 
Ann M. Guimond 
• Michelle Renee Hamilton 
Dawn M. Hoffmeister 
Paula}. Holsten 
Mah Zarei Karnalipour 
* Amanda J. Kriha 
Linda T. Mayfield 
Claudia E. Mazzucca 
Rosario Orozco 
Theresa A. Kennedy Parton 
Shelia Marie Rajhenr 
Carol Rodgers 
Kelly Anne Ruckert 
Tara Sarek 
Theresa Lynn Sawaska 
**Kathleen M. Shorr 
Arlinda Simack 
Denise A. Sraniszeski 
Stephanie J. Wideman 
Bachelor of Science 
Shelia M. Campbell 
Judith Ann De Lisle 
Nancy Lorena Dortch 
Jean Marie Dworniczek 
Berty Jackson 
Heather Ann Jankun 
Joann Martinez 
Cheryl Lynene Porter 
Nancy J. Roddy 
Marion Patricia Summage 
Debra A. Terry 
• Diane A. Yuska 
Bachelor of Social Work 
Regina B. Brown 
Deloris Ann Cunningham 
Martie R. Ervin 
Margaret Anne Ezerski 
Charlene Galey Freeman 
Marion C. Keane 
Marie Therese Nagle 
• Barbara Ann Price 
Debra Ann Robinson 
Master of 
Health Administration 
Carol A. Ciancio 
Robert T. Drebensredr 
George W. Einhorn 
John Joseph Geskie 
Silrerra Graves 
Joseph S. Lipczynski 
Fernando Martinez 
Virginia Clara Martinez 
Peggy Mishos 
James A. Munz 
Ramesh S. Pai 
Marjorie D. Ritchie 
Daniel R. Shoemaker 
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Master of Health Science 
Judy A. Angelus 
Julie Anne Beckwith 
Delores Brigham 
Hildegard M. Canino 
Jennifer K. Carlson 
Laurel Jean Casper 
Su Chen 
Michelle M. Ciarrocchi 
Melinda Sue Ciprian 
Rachel Lynn Clements 
Katherine Sue Connor 
Diane L. Faramelli 
Christine Mary Gawel 
Georgette S. Gladstone 
Winona Green 
Kelly Lynn Gregori 
Leslie M. Griffin 
Aline J. Keith 
Diane R. Klein 
Elizabeth Ann Lowery 
Kathleen M. Mangan 
Angela N. Merriweather 
Joan Marie Morton 
Anjil Muhammad 
Annerre M. Narvid 
Julie A. Norman 
Christine E. O'Neill 
Nurrdeen Oshodi 
Iii Laurese E. Perkins 
Anthony C. Redmond 
Robin Rutledge 
Susan E. Schendel 
Narcine Lynn Sidock-Eggert 
James R. Spillers 
Karey F. Stenson 
Patricia Jo Strzelecki 
Rhonda Lee Sweedler-Avon 
Dawn M. Valdes 
Diana L. Weybright 
Nancy M. Willner 
Janice C. Wolfe 
Master of Science 
Jochebed Bosede Ade-Oshifogun 
Sheila L. Allen-Stokes 
Marie Grace Andrade 
Miriant M. Anthony 
Sheila L. Bouie 
Karen A. Buettner 
Andrea E. Cinnamon 
Jean A. Collum 
Mary Beth Cordes 
Phillip R. Crouch 
Gloria L. Diab 
Robin Denise Fulton 
Rose C. Giannini 
J.D. Glasper 
Vicki Haag 
Thelma Hoogland 
Valerie J B Jones 
Suzanne Carol Kalweit 
June R. Kelsick 
Sylvia Cruz Link 
Phyllis J. Lowery 
Rosa Marie Mason 
Virginia Lee McCollum 
Marirra Anne Penegor 
Rhonda C. Phillips 
Veronica R. Polk 
Sharon Clare Pollock 
Daniel F. Rakoski 
Olga L. Salcedo 
Linda L. Sarrerfield 
Nadia A. Sperry 
Deborah J. Ulman 
Honors 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95- 4.00 
Iii= Diploma given posthumously 
BoARD OF GovERNORs DEGREE PROGRAM 
Bachelor of Arts 
Kimberley K. Alberts 
Jesse L. Allen 
Mattie Wells Allen 
* Claudia B. Bennett 
* ' Mary L. Benoit 
Linda Berlin 
.. Rosemary Anne Bick 
Shirley J. Bogus 
Harold G. Borowiak 
Cecelia Bozeman 
Allan L. Brooks Sr. 
Lamarr Lance Brough ton 
Donna S. Burton 
Brenda L. Butcher 
Vera A. Carson 
Katherine A. Cecil 
Gloria A. Christensen 
Diane Mary Chromek 
Sandra J. Clancy 
** William Andrew Convery 
Jeanne Lynn Costa 
Albert Leon Cox 
William E. Cure 
Deborah Damon 
Brenda M. Davis 
Michelle Davis 
Kristi DeLaurentiis 
Jack Lee Dixon 
James A. Dougherry 
** Thomas E DuffY 
James E. Elliott 
Lisa M. Ely 
Paul Jerome Erickson 
Carole Fowlkes 
Genevia Francisco 
Kathleen Mary Gallagher 
Mariselvia Garza 
Joseph W. Gasser 
Barbara Smith Givens 
• Nicholas J. Glorioso 
Arlene L. Goodall 
James M. Grady III 
Pia A. Green 
** Marilyn Jean Grey-Palmer 
Karla A. Grunler 
Lois R. Guilfoyle 
Edward Haire Jr. 
Jill A. Hake 
Angela M. Harp 
Bobbie Jean Harth 
Frankie M. Harvey 
Alvin R. Hawes 
Aleeca F. Hettel 
Christine L. Holley 
Richard M. Hook 
Maria I. Hosty 
Sharon K. Rice Huginnie 
James D. Ireton 
Sheliah Hackett Jackson 
Dwight Clifton James 
lreatha L. Jones 
Melanie J. Jones 
Leroy L. Kaminski 
Paul J. Kaupas Jr. 
Gwen Y. Kennedy 
Loretto B. Kenny 
Mary C. Killarney 
Michael Joseph Kinshaw 
Thomas Fred erick Knievel 
Jean M. Koehler 
Toni Anne Koval 
Richard S. Krilich 
Kimberly Elizabeth Landry 
Jill Ann Lange 
Raymond Gore Leighton 
**Diane C. Lepley 
Daniel Kelly Lindahl 
Troy Chris Litherland 
Ilene Love-Porter 
Tammy E. Lowery 
Carmen Maria Lubert 
Laura R. Luna 
Kathleen M. Maher 
Barbara L. Man to 
Gregory C. Marrin 
* John Matusiewicz 
Robert Joe Mayberry Jr. 
Lesa McManigell 
Lisa R. McQuay 
JaimeS. Mercado 
Hisar M. Moore 
Sharon K. Moore 
William N. Moore 
Brian J. Murphy 
John R. Nemanich 
Sonya L. Norwood 
Gail S. Noteman 
Shirley Rose O'Daniell 
Terrence L. O'Grady 
Kofi A. Okyere 
Mary E. Organ 
Richard Glenn Ouwenga 
Percy L. Palmer III 
Diane E. Patterson 
Olga Spring Patterson 
Roger Perez Jr. 
• Adele A. Perkins 
Charles Pettis 
Laura Lee Piechocinski 
* Arnold Victor Pilmonas 
Cynthia Pizzimenti 
Walter L. Powell 
Charles E. Price 
Janice R. Pridgen 
Clarence A. Puchalski 
Gregory Ramey 
A. Andrew Ramos 
Kimberly Reuvers 
Juan Reyes 
Rose Rhodes 
Joan F. Rooney 
Steven E. Rouse 
Lawrence R. Schletz 
Dave A. Schoettle 
• Maryanne E. Schrage 
Sheila A. Schuringa 
Marc Schwarzkopf 
Rosemary Scott 
Edwina Settles 
Kiyoko Shakerin 
• Paul T. Silic 
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Barbara Rose Sinclair 
Vicki Spencer 
Dannie D. Stanbery 
Carol A. Stoegbauer 
Mary E. Stone 
Katalina C. Stringfield 
Janice M. Sturm 
Maryann F. Sullivan 
John F. Swint 
Genfu Tai 
Edward J. Taylor 
Nancy Sue Terrell 
Lorelle G. Thomas 
Thomas D. Tundand 
Chena S. Turner 
Linda Ann Vero 
Terri-Linn Vlcek 
June L. Walker 
Curline West-Vandiver 
lj! Darrell M. Westfall 
• Lou C. White 
Jack R. Williams 
**Julia Burin �'odarski 
Reann Yakubu 
Young M. Yi 
* = Honors 3.80 - 3.94 
•• = High Honors 3.95 - 4.00 
lj! = Diploma given posthumously 
Dr. Robert B. Donaldson 
Professor of Public Administration 
CoMMUNITY SERVICE 
L/.fWARD �CIPIENTS 
College of Business & Public Administration 
Dr. Robert B. Donaldson has been a public servant in dozens of community services endeavors for many years. He 
has distinguished himself in an exemplary manner and brought statewide recognition to GSU in his many public 
service roles over the past twenty years. He is actively involved in community organizations and services including 
the following: commissioner, Public Building Commission of Chicago; past member, Board of Directors, Com­
munity Action Services, CEDA, Cook County Board of Commission; is a past member, Board of Directors, Boy 
Scouts of America, Northern Indiana & Suburban Cook County, Munster, Indiana; and a former village trustee 
and mayor pro-tempore, Village of Hazel Crest, Illinois, to name a few. 
For the last two years, Dr. Donaldson was the creator and idealist for the idea to rename Interstate Highway 57 for 
the late Chief Justice Thurgood Marshall. He was successful in getting the Cook County Board of Commissioners 
and Chicago City Council to unanimously pass resolut ions in support of his idea. Senators Margaret Smith and 
Minority Leader Emil Jones introduced a bill in the Senate of the Illinois General Assembly, and State Representa­
tive Arthur Turner introduced a bill in the House. The House passed the bill in 1995, and the Senate is yet to vote 
on the bill. Dr. Donaldson continues to pursue this initiative. 
Dr. Donaldson constantly uses his professional background in public administration to provide effective service to 
the university, as well as to his community. He has been a distinguished public official, but that is only parr of the 
story. In both his public and private life, he has demonstrated a deep and abiding feeling for those whose opportu­
nities have been limited by circumstances or by cruel conditions imposed on them by events beyond their control. 
He has more than an outstanding ability, he has a sense of compassion. These characteristics explain his sense of 
kinship with all of us and with those he helps. 
Ms. Katie Ball 
Special Projects Manager 
Illinois Addiction Training Center 
Ms. Katie Ball was a community volunteer leader. She radiated the true spirit of community service through her 
actions and her ability to listen and take time to assist each person in need that came to her or that she saw in need 
of help. Her leadership in the community was most noteworthy through her work in the PADS homeless program 
at Trinity Lutheran in Park Forest, Illinois. Realizing the ethnic diversity of the homeless population, Katie 
developed a cultural menu for the PADS program in her church. She was always organized and prepared to help 
when called upon. Her community service mission was one of caring and enriching the lives of the less fortunate. 
In addition to her active role in the church and the PADS program, Katie provided outreach and guidance to 
prisoners. In that role, Katie displayed her great appreciation of and understanding for each and every person as an 
individual. 
In her community service, Katie lived the GSU mission. She was a teacher, mentor, advisor, counselor, and friend 
to many. Katie was a committed GSU employee, and her work for the Addiction Training Center of Illinois forged 
strong ties with community organizations. Her actions expand our diversity mission through applications, not just 
words. 
Katie passed away on Sunday, May 12, 1996, after a seven-month battle with cancer. To the end, her love of life 
and concern for others was strong. As family and friends gathered around her during the last few days of her life, 
Katie would ask how other people were and said to be sure to tell them "Hi." Katie indeed has left an imprint on 
the GSU external communities of which she was always a part. She has left a part of herself with us that will be 
example for all to follow. 
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v{cADEMIC �GALlA 
During the commencement ceremony, students and faculty wear academic costumes indicating 
the wearers' degrees and colleges or fields of study. 
The black mortarboard type is the most common cap worn. Degree candidates wear cap tassels that 
are black and white, the university colors. Colors worn by the faculty vary according to their fields 
of study. 
'THE yOWN 
Gowns are of three kinds. The bachelor's gown is relatively simple, with lines fal ling straight from 
a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken cords 
are worn by students who have achieved special scholastic recognition: gold signifies high honors; 
white, honors. The master's gown has sleeves with a back end extending down below the knee in a 
crescent shape. The doctor' s  gown is an elaborate costume with velvet panels down the front and 
around the neck, with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. 
'THE Jfoon 
For each college or field of study, there i s  a corresponding color. At Governors State University, colors 
for the bachelor's hoods are: Bachelor of Arts, white; Bachelor of Science, golden yellow. The colors 
for master's hoods are as follows: 
Accounting . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drab 
Addictions Studies . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Analytical Chemistry . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown 
Business Administration . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  Drab 
Communication Disorders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Communications and Training .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Computer Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yellow 
Counseling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Education . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Educational Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
English . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Environmental Biology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Yel low 
Health Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Salmon Pink 
Instructional and Training Technology . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Multicategorical Special Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Apricot 
Political Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Political and Justice Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White 
Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . "  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Light Blue 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Peacock Blue 
Sociology . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  White 
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Name 
Laverne Bennett 
Dixiana Butz 
Dominic Candeloro 
Clinton Desmond 
William Dodd 
Edward Farmer 
Clifton Franklin Jr. 
Alice Hanes 
Joseph Hanes 
Ellen. Kahn 
Otis Lawrence 
Daniel Mendoza de Arce 
Elaine Sherman 
Della Shiffer 
Donna Siemro 
Frieda Vazales 
Kenneth Wieg 
'RgTIREMENT _(!sT 
<...ACADEMIC YEAR 1995-96 
Department 
Student Affairs & Services 
College of Arts and Sciences 
Off-Campus Workshop 
College of Education 
Development 
Physical Plant Operations 
Physical Plant Operations 
Student Affairs & Services 
Physical Plant Operations 
College of Health Professions 
Board of Governors 
College of Arts and Sciences 
Development 
Student Affairs and Services 
College of Arts and Sciences 
Administration and Planning 
College of Education 
17 
Years of Service 
1 6  years 
23 years 
1 2  years 
8 years 
2 1  years 
7 years 
8 years 
9 years 
1 6  years 
1 0  years 
23 years 
1 9  years 
1 0  years 
23 years 
1 9  years 
1 9  years 
24 years 
CoMMENCEMENT MARsHALs 
JuNE 1 AND 2, 1 996 
UNIVERSilY GRAND MARSHAL 
AKKANAD IsAAc, UNIVERSilY PROFEssoR, CBPA/MMPA 
SATURDAY, jUNE 1 ,  1 996 
College of Business & Public Administration 
Robert Donaldson, University Professor, CBPA/MMPA 
Mary Howes, Division Chairperson, CBPA/MMPA 
David Parmenter, University Professor, CBPA/MMPA 
Kenneth Weeks, University Professor, CBPA/MMPA 
College of Education 
Burton Collins, University Professor, CE/P&C 
Diane Kjos, University Professor, CE/P&C 
John Meyer, University Professor, CE/EDUC 
Karen Peterson, University Professor, CE/EDUC 
David Prasse, University Professor, CE/EDUC 
SuNDAY, juNE 2, 1 996 
Board of Governors 
Barbara Conant, University Professor, University Library 
Ann Glascoff, University Professor, University Library/Technical Services 
Kelly McCarthy, Professor of Counseling, Division of Student Development 
College of Arts & Sciences 
Jacquelyn Kilpatrick, University Professor, CAS/LIBA 
Mohammed Kishta, University Professor, CAS/SCI 
Shailendra Kumar, University Professor, CAS/SCI 
Michele McMaster, University Professor, CAS/LIBA 
Rashidah Muhammad, University Professor, CAS/LIBA 
College of Health Professions 
Arthur Durant, University Professor, CHP/HAHS 
Jay Lubinsky, University Professor, CHP/N&HS 
Sonya Monroe, University Professor, CHP/HAHS 
Pam Bax, Professor of Counseling, Division of Student Development, 
Coordinator for Faculty Marshals 
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'THE cJJ1A.CE 
The Governors Mace, carried by the Marshal who 
leads the academic procession, is a symbol of the 
authority of the university as a degree-granting 
institution. The legal authority of the university is 
grounded in the intellectual authority of the 
distinguished faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically strong. 
Its transformation into a symbol of intellectual 
authority is both a tribute to and a reminder of the 
civilizing force of a university's teaching, research, 
and community service functions. 
Engraved on the four side-panels of the Governors 
Mace are (1) the seal of the state of Illinois; (2) a 
cardinal, the state bird; (3) the seal of the Illinois 
Board of Governors Universities; and (4) an 
inscription which reads "The Governors Mace, a 
symbol of tradition and authority of Governors 
State University, dedicated to the search for 
excellence in the pursuit of truth, knowledge, and 
the love of learning. Presented by Peter Levin, 
friend of the university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the university 
logo. The three sides of the "triangle" symbolize 
the university's teaching, research, and 
community service functions. The three lines 
visually suggest the shape of a rocket, reminding us 
both that the university was founded two days 
after Neil Armstrong set foot on the moon and 
that the university is a hope-filled, pioneering 
community, committed to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the fact 
that the university is, indeed, a community. 
Finally, the fact that the tips of the triangle reach 
beyond the circle indicates the university's 
outreach into the region, state, and nation and its 
commitment to teaching, research, and 
community service. 

